











































problem stvaralaštva otvoriti  širokoj diskusiji,  ponajprije  unutar  filo-
zofije, pa nakon toga i srodnim područjima znanja. Dio tih nastojanja 
donosimo i u radovima koji su izbor za temat koji vam predstavljamo.
Riječ  je  o  četiri  rada.  Rad  Marice  Rajković  »Stvaralaštvo  kao 
technê:  središnji  problem  filozofije  suvremenog  doba«  nastoji  kom-
parativno  zahvatiti  u  razlike  antičkog,  novovjekovnog  i  suvremenog 






umjetničkog  stvaralaštva« govori  o  problematici  odnosa umjetnosti  i 
fenomena  hiperrealnosti  koja  ponekad  ima  uistinu  negativne  poslje-
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